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Основні наукові результати 
– створено лабораторну модель для визначення втрат палив від випаровування; 
– створено лабораторну модель технології запобігання втратам палив від випаровування; 
– розроблено методику визначення втрат палив від випаровування; 
– розроблено технологію синтезу нового типу сорбенту для застосування у системах уло-
влювання легких фракцій та досліджено його сорбційну ефективність у залежності від характе-
ристики поверхні. 
Лабораторна модель технології запобігання втратам палив від випаровування дає можли-
вість моделювати виконання різних технологічних операцій з паливом та визначати ефектив-
ність різних технологій запобігання втратам палив.   
Програмне забезпечення має простий та зрозумілий інтерфейс. 
Практична цінність 
Актуальність розробки програмного комплексу прогнозування втрат нафтопродуктів зу-
мовлена переходом на електронний тип носіїв інформації, необхідністю створення електронних 
баз, удосконаленням автоматизованих систем обліку нафтопродуктів. Розроблений програмний 
продукт призначено для автоматизації обліку постачання палива, його зберігання та  відванта-
ження, а також розрахунків його фактичних втрат від випаровування під час зберігання та від-
вантаження. Програмний продукт дозволяє вирішувати такі завдання: – обліковувати резервуа-
ри, що використовуються для зберігання палива; – обліковувати постачання і відвантаження 
палива; – обліковувати фактичні втрати палива від випаровування під час постачання, зберіган-
ня і відвантаження палива; – формувати звіти про динаміку кількості палива; – формувати звіти 
про кількість фактичних втрат палива від випаровування під час виконання різних технологіч-
них операцій. Він вирізняється тим, що для його застосування не потрібні великі капіталовкла-
дення для обладнання резервуарів дорогим і складним устаткуванням, і при цьому програма до-
зволяє отримувати достатньо точний результат. Цей програмний продукт призначено для роз-
рахунку кількісних втрат палив від випаровування внаслідок малих і великих “дихань” резерву-
арів та під час заповнення транспортних ємкостей. Запропоновано напрямок вдосконалення іс-
нуючих нормативів втрат нафтопродуктів від випаровування. 
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